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 Peran keluarga sangat penting terhadap pengobatan pasien gangguan jiwa, 
karena pada umumnya klien gangguan jiwa belum mampu mengatur dan 
mengetahui jadwal dan jenis obat yang akan diminum. Hasil observasi tingkat 
kepatuhan mengkonsumsi obat di RSJD Surakarta relatif rendah dimana 45% 
tidak tepat jadwal pengobatan dan mundur dari pengobatan. Keluarga harus selalu 
membimbing dan mengarahkannya, agar klien gangguan jiwa dapat minum obat 
dengan benar dan teratur. Dukungan keluarga sangat diperlukan oleh penderita 
gangguan jiwa dalam memotivasi mereka selama perawatan dan pengobatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan 
kepatuhan mengkonsumsi obat antipsikotik pada pasien yang mengalami 
gangguan jiwa di poli rawat jalan RSJD Surakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
penelitian adalah pasien gangguan jiwa di poli rawat jalan RSJD Surakarta tahun 
2011 sebanyak 2080 pasien. Sampel penelitian adalah 95 pasien yang mengalami 
gangguan jiwa di poli rawat jalan rumah sakit jiwa daerah Surakarta mengunakan  
metode purposive sampling. Instrumen penelitian adalah kuesioner dukungan 
keluarga yang adopsi dari Nursalam (2008) dan kepatuhan mengkonsumsi obat 
yang berdasarkan dari teori kepatuhan Niven (2002). Teknik analisis data 
menggunakan uji Spearman Rho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
berdasarkan hasil uji Spearman Rho diperoleh nilai rhohitung sebesar 0,335 dengan 
tingkat signifikansi (p-value) 0,001. Nilai p-value lebih kecil dari 0,05 
(0,001<0,005), maka H0 ditolak sehingga disimpulkan terdapat hubungan 
dukungan keluarga dengan kepatuhan mengkonsumsi obat antipsikotik pada 
pasien yang mengalami gangguan jiwa di poli rawat jalan Rumah Sakit jiwa 
Daerah Surakarta. Penelitian menyimpulkan bahwa: (1) dukungan keluarga dalam 
mengkonsumsi obat antipsikotik adalah cukup (66%), (2) kepatuhan 
mengkonsumsi obat antipsikotik adalah cukup patuh (62%), dan (3) terdapat 
hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan mengkonsumsi obat antipsikotik 
pada pasien yang mengalami gangguan jiwa di poli rawat jalan Rumah Sakit jiwa 
Daerah Surakarta. 
 
Kata kunci: dukungan keluarga, kepatuhan mengkonsumsi obat, pasien sakit jiwa. 
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The Correlation between Family’s Support with Obedience of drug 
Antipsychotic consumtion in patients Mentally Disordered  in Outpatient 







Family has a major role on the treatment of psychiatric clients for they’re not able 
to manage and understand their medication schedule and type of medicine itself. 
The observation of drug taking compliance rate is relatively low in Surakarta 
RSJD which 45% is not exactly the schedule of treatment and withdrew from 
treatment. Family must guide psychiatric client to take his medication correctly 
and regularly. Family takes an important part on medication process of psychiatric 
client. Psychiatric clients need their family’s support to motivate them during their 
treatment and medication. This research’s objection is to analyze the correlation 
between family’s support and obedience of antipsychotic consumption on patient 
with mental disorder in outpatient clinic of District Psychiatry Hospital of 
Surakarta.  This research was a descriptive-correlative research with cross-
sectional approach. The study population was mental patients in an outpatient 
poly RSJD Surakarta in 2011 as many as 2080 patients. Study sample was 95 
patients who experienced a mental disorder in poly outpatient psychiatric hospital 
Surakarta area using purposive sampling method. The instrument used in this 
research was the Family’s support from Nursalam (2008) and obedience drug 
consumption questionnaire from Niven (2002). Techniques of data analysis using 
Spearman Rho test. The results showed that based on test results obtained by 
Spearman Rho rhohitung value of 0.335 with a significance level (p-value) 0.001. 
The value p-value less than 0.05 (0.001 <0.005), then H0 refused to conclude 
there is a relationship of family support compliance with antipsychotic drugs in 
patients who experience a mental disorder in poly outpatient mental Regional 
Hospital Surakarta.The study concluded that: (1) support the family in taking 
antipsychotic medication is sufficient (66%), (2) compliance with antipsychotic 
drugs are quite adherent (62%), and (3) there is a relationship with the family 
support adherence in patients taking antipsychotic drugs who experience mental 
illness in outpatient poly Regional Hospital Surakarta soul. 
Keyword: Family’s Support, The Obedience of medicine consumption, 
psychiatric client. 
 
Keyword: Family’s Support, The Obedience of medicine consumption, psychiatric 
client. 
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